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NOTES SOBRE LA CLIMATOLOGIA VALLENCA (*) 
per Miquel Trenchs i Mestre 
Introducció 
Actualment, la climatologia interessa a una gran majoria de gent, per diverses 
qüestions. Una qüestió és perquè incideix directament en la celebració dels caps de 
setmana dels conciutadans, quan estan preparant el desplaçament dominical, o bé, 
en sentit més ampli, els viatges d'esbarjo que inclouen més dies d'allunyament de la 
vida quotidiana, o també quan organitzen les vacances anuals corresponents, ja que, 
per a totes aquestes coses, voldrien, o voldríem, un temps esplèndid. 
Una altra qüestió, en un context ja ciutadà, és que també ens interessa saber el 
temps que pot fer, sobretot quan sabem que l'escassetat de pluja incideix directament 
sobre el dipòsit d'aigua familiar, o sobre l'aixeta de l'aigua. 
Una tercera qüestió és quan parlem del fred o de la calor, que sempre ens in-
dueix a dir que fa una calor com mai havia fet o bé que fa un fred que ningú no re-
corda haver-lo sofert. Així doncs, el present treball vol posar a l'abast dels nostres 
conciutadans tot un seguit de notes, comentaris, dades i dates sobre meteorologia va-
llenca que ens configuraran la nostra climatologia al llarg del present segle, mitjan-
çant una exposició eminentment pràctica més a la mà de les nostres possibilitats i 
defugint el caire tècnic, que deixem a les mans de gent més capacitada que nosaltres. 
D'altra banda, volem puntualit2ar que, si bé en el present treball, hi haurà in-
formació força novedosa per als vallencs en general, i per als comarcans que ens lle-
geixin també, una bona part de la nostra informació és extreta d'altres treballs que 
ens ha publicat la revista vallenca Cultura els quals treballs hem refós per a confegir 
el que ara els oferim. Aquests treballs, són: «L'orientació de les nostres cases»- «Es-
tadística meteorològica»; «Dues Notes sobre el temps a Valls» (Cultura n « ^If. 7<;n 
al 354, 399 i 411, respectivament). J^o,J5U 
Al mateix temps, volem afegir que les dades que manejarem, pràcticament de 
tot el present segle -a part les del segle passat- les devem al competent meteoròleg 
(•) NR.- Aquest treball, corregit i augmentat, és ei que l'autor va llegir als membres del Centre 
d'Estudis Penedesencs, durant la visita que aquests efectuaren a Valls el passat mes de juny. 
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vallenc, ja finat, en Joan Figuerola i Ballester, el qual escriví sobre meteorologia va-
llenca des de l'any 1915 al 1970, com després puntualitzarem. Volem fer menció de 
les dades pluviomètriques de l'Àngel Vidal i Llenas, que abracen el període de 1943 
ai 1976, i de què, d'ençà del 1976, en té cura Daniel Capdevila i Argiles. Semblant-
ment, volem dir que tant Joan Figuerola, com Cultura, seran citats d'altres vegades 
en el present treball, el qual dividirem en tres apartats: la pluviometria, les tempera-
tures i els aires dominants a la nostra contrada. 
LA PLUVIOMETRIA 
Una informació del segle XVI 
La primera informació que nosaltres tenim sobre el temps a Valls, ens la pro-
porciona l'estudiós vallenc, Gabriel Secall i Güell, el qual en un treball seu publicat 
a Cultura -n.° 404, gener 1982- ens diu «...que el 14 de febrer de 1566, la seca que 
hi havia als conreus de Valls posava en gran perill les collites... (afegint)... que s'or-
ganitzà una processó per a intercedir el favor de la pluja a la Verge del Lledó». 
Dades del segle passat 
Del cap de 315 anys, tenim una notícia de signe contrari. El periòdic vallenc La 
Pàtria Catalana (n.° 5, 6 de març 1881) deia: «Les pluges han estat tan abundants en 
aquest país que potser feia vint-i-set anys que no s'havien vist iguals». 
Si bé totes dues notícies no sons gens concretes, tenim ja una constant que és la 
que dominarà la nostra pluviometria durant el present segle. L'abundància de pluges, 
per un costat, i la secada per l'altra. 
El Eco de Valls (n." 41, 19 de maig de 1889), fa menció de la instal·lació d'un 
observatori meteorològic al Col·legi Vallenc, el qual jo diria que és el primer de què 
hi ha informació a la nostra Ciutat, i que ens proporciona ja dades concretes, i dates, 
encara que no pas de gaire temps, com ja veurem. Les primeres dades, les publicà el 
23 de maig de 1889, i abraçaven la següent informació: baròmetre, termòmetre tipus, 
temperatura màxima i mínima, grau d'humitat, ozonòmetre, estat del cel, direcció 
dels vents, pluja en mil·límetres, i evaporació, també en mil·límetres. Com podem 
apreciar, una bona informació, que es publicà fins el 8 d'agost del mateix any, i que 
es reprengué el 14 d'octubre, fins el 29 de març de 1890, en què deixà de publicar-se 
de manera definitiva. 
El resum publicat pertocant les pluges és el següent: juny 1889, 84'9 litres; ju-
liol, 5 r5 litres (el dia 19, 40'3 litres); octubre, 0'2 litres; novembre, 8'7 litres; desem-
bre, zero litres. Com podem apreciar, una tardor terriblement eixuta. Es recolliren, 
en total, 8'9 litres, en tres mesos. Els tres primers mesos de l'any 1890, canvià la 
tongada del temps: gener, 47'5 litres; febrer, 61'2 litres; i març, 63'6 litres, o sigui, 
un total de 172'3 litres, que davant la mitjana d'aquests tres mesos del període 
1914-1943, lOO'l litres (28'7, 26'7, 44'7), ens dóna un superàvit de 72'1 litres. 
Dades i dates del present segle 
Del mes de març de 1890 passem al mes de setembre de 1907, en què a la «Plu-
viometria Catalana», de Rafael Putxet i Jubert, s'hi publiquen dades i dates referents 
a Valls, fins al mes de desembre de 1910. Així tenim les següents dades referent a 
l'any 1907: setembre, 156'8 litres; octubre, 180'7 litres; novembre, 39'5 i desembre, 
37'2 litres. Total 414'2 litres. Una tardor veritablement plujosa. L'any 1908, anota 
un total de 654'6 litres; l'any 1909, 385'4 litres; i l'any 1910 litres, un total de .5'35'2 
litres, que sumen: l.575'2 litres: 3 = 528'4 litres de mitjana, quasi normal. 
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A partir de 1914, ja tenim dades pluviomètriques regulars. Aquest mateix any 
1914, La Crònica de Valls, ja publicà un resum anual, i, des de 1915, Joan Figuero-
la hi col·laborà setmana rera setmana, fins el mes de juliol de 1936, en què, amb 
motiu de la nostra contesa civil, deixà de publicar-se «La Crònica...». La col·labora-
ció de Joan Figuerola, fou constant i continuada, i no faltà quasi mai, llevat d'algun 
imponderable. La informació que hi publicava era la següent: baròmetre, temperatu-
res, pluja, núvols i vent, acompanyada d'un comentari adient, i d'una previsió dels 
temps, que servia per 48 hores, sempre encertada. 
L'any 1941, amb motiu de les Festes Decennals de la Candela, es publicà un nú-
mero extraordinari Crònica de Valls, en la qual, Figuerola hi inseria dades referents 
als anys 1936 al 1941. Una altra Crònica de Valls, aquesta vegada de les Fires de 
Maig de 1942, serveix per a informar-nos de les excepcionals pluges de l'abril de 
1942, en què es recolliren 279'- litres d'aigua, una fita dels mesos d'abril, la qual 
veiem molt difícil de superar. Llavors, Joan Figuerola publicà comentaris esporàdics 
al setmanari vallenc Juventud, quan es produïa un fet meteorològic poc corrent, fins 
que, el mes de febrer de 1948, començà la seva col·laboració a Cultura, que s'allargà 
fins el mes d'octubre de 1970, en què, per motius de salut, es traslladà a Tarragona, i 
es va interrompre d'una manera definitiva la seva col·laboració. 
De toia manera, el pluviòmetre vallenc continuava funcionant a càrrec de l'Àn-
gel Vidal i Llenas, el qual l'any 1976 el traspassà a l'actual encarregat, Paniel Cap-
devila i Argiles. 
Resum anys de pluja, període 1914-1983 
De 201 lit. 
Anys 
1973 
1978 
1970 
3 anys 
a 300 lit. 
Litres 
250'5 
274'6 
289'6 
814*7 
De 301 litres a 400. 
1966 
1980 
1948 
1983 
1934 
1937 • 
1940 
1944 
1974 
9 anys 
329'7 
334'3 
341*6 
352'2 
367'7 
3 86'2 
390'5 
391'-
394'6 
3.286'6 
De 401 litres a 500 
1931 
1924 
1945 
1981 
1982 
1925 
1914 
1923 
405'4 
411*4 
419'7 
426'3 
436'4 
441*4 
446'3 
446'7 
1958 
1950 
1918 
1971 
1947 
1954 
1961 
1927 
1979 
1928 
1975 
1953 
1922 
21 anys 
446'9 
447'2 
450'5 
452'3 
453'8 
464'-
475'8 
485'2 
489'6 
490'8 
497'8 
498'2 
499'7 
9.585'4 
De 501 litres a 600. 
1935 
1919 
1952 
1977 
1916 
1939 
1930 
1920 
1976 
1942 
505'2 
512'5 
517'6 
524'9 
539'5 
546'5 
542'8 
553'6 
555'9 
56r5(i) 
1957 
1929 
1949 
1967 
1964 
1938 
1955 
1963 
18 anys 
579'-
57r7 
573'3 
579'5 
579'7 
583'6 
584'1 
597'8 
9.999'7 
De 601 litres 700 
Anys 
1968 
1956 
1943 
1951 
1965 
1960 
1921 
7 anys 
Litres 
60 r3 
604'-
605'4 
613'-
651'8 
693'5 
699'4 
4.468'4 
De 701 litres a 800 
1941 
1962 
1972 
1959 
1933 
1917 
6 anys 
703'6 
709'1 
723'5 
730'5 
763'1 
766'4 
4.396'2 
De 901 Utrés a 1000 
1936 977'-
1 any 9 7 7 -
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De 801 litres a 900 
1926 815'-
1946 844'5 
1915 894'4 
3 anys 2.553'9 
(1) En no comptar amb la quantitat d'aigua recollida l'any 1942, ja que només tenim la del mes 
abril: 279 litres, l'hem considerat un any normal, tot i tenint en compte que la quantitat anota-
da creiem que ha d'ésser superior. 
De 1001 litres a 1100 
1932 1017'3 
1969 1056'5 
2 anys 2.073'8 
Tot aquest arre 
güents mitjanes: 
Anys 1914-1823 
Gener 
Febrer 
Març 
Abril 
Maig 
Juny 
Juliol 
Agost 
Setembre 
Octubre 
Novem. 
Desem. 
Totals 
19'-
42'1 
55'4 
34'7 
89'9 
65'1 
18'2 
39'5 
59'7 
55'8 
59'6 
3 r 3 
570'3 
ïplec de dades i dates 
Anys 1914-1943 
Gener 
Febrer 
Març 
Abril 
Maig 
Juny 
Juliol 
Agost 
Setembre 
Octubre 
Novem. 
Desem. 
28'7 
26'7 
44'7 
46'6 
62'2 
48'8 
23'7 
38'4 
73'9 
64'5 
6 r7 
40'7 
560'6 
; que els hem ofert, 
Anys 1943-1973 
Gener 
Febrer 
Març 
Abril 
Maig 
Juny 
Juliol 
Agost 
Setembre 
Octubre 
Novem. 
Desem. 
3 r i 
28'8 
43'7 
42'2 
64'1 
48'8 
19'-
49'4 
85'3 
63'9 
36'1 
49'1 
561'5 
han configurat les se-
Anys 1971-1980 
Gener 
Febrer 
Març 
Abril 
Maig 
Juny 
Juliol 
Agost 
Setembre 
Octubre 
Novem. 
Desem. 
3 r 3 
14'9 
34'9 
42'8 
6 r 3 
38'9 
13'2 
48'4 
64'7 
37'-
22'2 
40'2 
449'8 
Mitjana general d'aquests 70 anys de pluja 1914-1983, en els quals el total d'ai-
gua recollida ha estat de 38.156'9 litres: 70 = 545'1 litres per metre quadrat. 
Passem ara a comentar les dades que configuren els quadres estadístics que pu-
bliquem. 
En primer lloc, tenim que les mitjanes anuals dels períodes, 1914-1943 i 
1943-1973, són sensiblement iguals; diferència: 0'9 litres. Això ens demostra que les 
observacions meteorològiques contemplades en períodes amplis varien poc, ja que les 
mitjanes tendeixen a anivellar-se. D'altra banda, això també desfà els comentaris ge-
nerals de la gent que, moltes vegades, diuen que abans plovia més..., ja que com res-
ta demostrat, en línies generals, la pluja de 60 anys és la mateixa, si bé això no vol 
dir que no hi hagi períodes plujosos i períodes de secada, com després anirem veient. 
Mitjanes per decennis 
Si estudiem el període pluviomètric que va dels anys 1914 al 1972. per decen-
nis, també ens adonarem que aquests períodes són normals quant a la mitjana de 
pluja recollida. Del decenni 1971-1981, en parlarem a part, ja que precisament 
aquest decenni constitueix una excepció, com així mateix ho és si l'estudiem del 
1971-1983. 
Al decenni 1914-1923, es recullen 5813 litres d'aigua, la qual cosa ens dóna una 
mitjana de 58 r 3 litres,. El que va del 1924 al 1933, ens configura una mitjana de 
594'4 litres. El que abraça dels anys 1934 al 1943, té la mitjana de 562'2 litres 
-quasi exacta amb la que correspon-. Decenni 1943-1952: mitjana de 520'7 litres. 
Decenni 1953-1962: 577'6 Htres, i en el que va de 1963 al 1972, s'estableix la mitja-
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na en 586'2. Llevat, doncs, del decenni 1943-1952, tots els altres sobrepassen la mit-
jana establerta de 56l'S litres. 
El decenni que abraça el període de 1971-1980, amb 4498'- litres, desfà l'equili-
bri pluviomètric vallenc, ja que comporta un dèficit de 1117 litres, que representen 
dos anys de pluja. Aquest dèficit de pluja ha originat, com és lògic, una minva dels 
nostres cabals d'aigua subterranis, que fa que els pous que es construeixen vagin a 
unes fites de profunditat, que uns quants anys endarrera eren totalment impensables. 
El decenni del 1974-1983, la quantitat d'aigua recollida encara és més minsa, 4286'6 
litres. 
Tot i aquest dèficit d'aigua que tenim aquests últims anys, cosa bastant il·lògica 
dintre les constants meteorològiques, la mitjana d'aquests 70 anys de pluja, 
1914-1983, 545'1 litres, esdevé quasi la mitjana normal. 
Anys més plujosos 
En el decurs d'aquests anys, hem tingut de tot, i dels anys plujosos, n'hi ha ha-
gut 19 que hem superat els 600 litres d'aigua anuals. En un resum succint tenim: dos 
anys de més de mil litres; quatre anys, entre els 800 als 1000 litres; sis anys, entre els 
700 als 800 litres; i set anys, entre els 600 i els 700 litres. La fita màxima, la tenim 
l'any 1969, amb I.056'5 litres, i el segueix l'any 1932, amb I.017'3 litres. 
Mesos més plujosos 
Els mesos més plujosos són els següents: gener de 1979, I34'4 litres; febrer de 
1916, 16r4 litres; març de 1979, 165'3 litres; abril de 1942, 279'- litres; maig de 
1946, 304'7, litres; juny de 1922, 195'4 litres; juliol de 1932, 196'3 litres; agost de 
1926, 164'6 litres; setembre de 1969, 219'- litres; octubre de 1965, 301'2 litres; no-
vembre de 1936, 266'2; desembre de 1943, 200'8 litres. Això ens dóna un total de 
2.588'3 litres, una xifra espaterrant. 
Tot i que cada mes dels més plujosos mereixerien un comentari, parlarem no-
més de tres: gener, maig i juliol. El mes de gener de 1979, en què es recolliren 134'4 
litres d'aigua, esdevé el mes més plujós del segle, precisament en un any més aviat 
sequívol, en el qual només es totalitzaren 489'6 litres, a l'observatori del Pati. El 
mes de maig de 1946, amb 394'7 litres, ja citat, és la fita màxima dels mesos més 
plujosos, amb una quantitat d'aigua, que actualment quasi sembla un somni. Quant 
al mes de juliol de 1932, en què s'anotaren 196'3 litres, hem de dir que mereix un 
bon comentari, ja que precisament el mes de juliol és el més sequívol de tots els me-
sos de l'any, i d'ençà de 1914 hi ha hagut 14 anys en els quals no ha caigut ni una 
gota d'aigua. D'altra banda, tenim que si als 196'3 litres d'aquest juliol, hi afegim els 
del juliol de l'any 1926, 126'3 litres, ens dóna un total de 322'6 litres, quantitat d'ai-
gua que correspon a la de catorze mesos de juliol del període 1914 al 1940. Per a 
adonar-nos de la importància d'aquesta quantitat d'aigua, podem dir que l'aigua to-
talitzada en els mesos de juliol, des de l'any 1914 al 1940, sumen 620'6 litres, o sigui 
encara no el doble dels dos anys citats. 
Dues fites importants 
Cal fer menció també de dues fites molt importants. La primera és la de la pri-
mavera més plujosa del segle. I^ a de l'any 1946, en què durant els mesos d'abril, 
maig i juny es recolliren 525'1 litres d'aigua. Abril, 158'8 litres; maig, 304'7 litres; i 
juny, 57'8 litres. Per a adonar-nos de la importància de la dita quantitat d'aigua, 
hem de tenir en compte que hi ha trcnta-quatre anys d'aquest període que comen-
tem, que són per sota de l'aigua anotada en la dita primavera. 
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La segona fita, són també les extraordinàries pluges caigudes a l'abril de 1942, 
279 litres d'aigua, una quantitat veritablement excepcional, tenint en compte a més 
que foren pluges que caigueren de la millor manera que es pot desitjar. Recordem 
que va ploure de la nit del dilluns fins al dijous de la mateixa setmana, d'una mane-
ra continuada i bé. Si no ens falla la memòria, era per Setmana Santa. 
Primers i segons semestres, superiors als 425 litres per metre quadrat, cada un, anys 
1914 al 1983. 
Seguidament, detallem els primers i segons semestres, en els quals s'han recollit 
més de 425 litres d'aigua per metre quadrat. Si parem compte que la mitjana esta-
blerta per als primers semestres, durant el període 1914-1943, és de 257 litres, i en el 
període 1944-1983, és de 258'7 litres, sensiblement igual, semblantment com en el 
segon semestre, que és de 302'9 litres, ens adonarem de la importància de les quanti-
tats anotades, superiors, alguns anys, a la mitjana de la pluja anual, i sensiblement 
més importants a molts anys del període 1914-1983. 
Primer semestre 
Gener 
Febrer 
Març 
Abril 
Maig 
Juny 
1946 
Litres 
128'-
00'-
33'2 
158'8 
304'7 
57'8 
1969 
Litres 
56'6 
29'6 
165'3 
220'5 
353'0 
83'2 
1932 
Litres 
39'-
105'7 
103'8 
59'2 
102'1 
81'? 
1936 
Litres 
13'8 
30'2 
115'1 
4 r 4 
23 r 2 
59'7 
1915 
Litres 
25'-
19'2 
44'4 
89'6 
185'4 
127'4 
1917 
Litres 
32'1 
135'8 
42'-
40'7 
152'-
72'8 
1960 
Litres 
38'5 
39'5 
120'1 
6'6 
33'1 
190'8 
Totals I 
Segon semestre 
Juliol 
Agost 
Setembre 
Octubre 
Novembre 
Desembre 
Totals 
1926 
Lhres 
126'3 
164'6 
46'5 
14r5 
ev2 
68'5 
608'6 
682'5 
1932 
Litres 
196'3 
80'-
32'5 
30'8 
54*7 
i3r5 
525'8 
608'1 
1943 
Litres 
71 ' -
29'3 
109'5 
32'4 
69'2 
200'8 
512'2 
491*5 • 
1965 
Litres 
19'2 
87'8 
43'8 
30 r 2 
30'5 
15'-
497'5 
49r4 ' 
1936 
Litres 
32'1 
2'7 
94'4 
84'6 
266·2 
5'6 
485'6 
491'- . 
1959 
Litres 
8'2 
67'9 
214'7 
ior5 
6'1 
63'4 
46 r 8 
475'4 
1969 
Litres 
9'5 
40'5 
219'-
83'2 
60'5 
35*7 
448'4 
428'6 
1963 
Litres 
20'3 
8 r 5 
169'7 
74'4 
31'4 
49'7 
427'-
De l'any 1941, què es recolliren 703'6 litres, no tenim el detall per mesos. I de 
l'any 1942, amb la seva fita de 279 litres el mes d'abril, solament tenim constància 
de la pluja d'aquest mes. 
Mesos de maig plivosos 
El mes de maig d'enguany ha estat força plujós, sobretot en comparança amb 
d'altres mesos, de maig, en què la dita: «pel maig cada dia un raig», no ha tingut res 
a veure amb la realitat. Enguany, no ha estat així, ja que plogué 12 dies del mes, si 
bé no ho féu amb la intensitat que molts creien, ja que el total d'aigua recollida, al 
Servei Meteorològic instal·lat al Pati, fou de 94'4 litres d'aigua per metre quadrat. 
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Aquesta quantitat d'aigua, doncs, tot i que féu exclamar als nostres conveïns: 
quina manera de ploure! , no correspon pas dels mesos de maig més plujosos. Com a 
anècdota pluviomètrica, podem dir que el mes de maig d'enguany ocupa el lloc dis-
setè en la llista dels mesos de maig més plujosos. Vegem-ho doncs, seguidament: 
maig de 1946, 304'7 litres; 1915, 185'4 litres; 1935, 168'1 litres; 1921, 167'1 litres; 
1972, 159'- litres; 1949, I54'8 litres; 1917, 152'- litres; 1927, 138'7 litres; 1914, 
129'8 litres; 1977, 117'- litres; 1954, 114'8 litres; 1957, 112'6 litres; 1918, 110'- litr-
es; 1919, 104'3 litres; 1932, 102'1 litres; 1951, 96'4 litres; 1984, 94'4 litres. No te-
nim dades dels mesos de maig de 1941 i 1942. 
Quantitats més importants d'aigua, recollides en un dia 
Quantitats més importants d'aigua recollides en un dia: 4 de maig de 1946, 169 
litres (103'- litres es tres hores); 11 de setembre de 1963, 155'- litres (100 litres en 
una hora); 8 d'octubre de 1965, 138'- litres, en una hora i mitja; 31 d'agost de 1926. 
136'- litres; 23 de setembre de 1949, 122'7. litres; 6 de juliol de 1926, 120'6 litres en 
dues hores; 9 d'octubre de 1938, 108'5 litres, en tres hores; 22 de març de 1922. 105 
litres; 17 d'agost de 1921, 102 litres, en una hora, (aiguat de Sant Cinto) 13 de juny 
de 1960, 100 litres; 11 de setembre de 1931, 97 litres; 18 d'octubre de 1930, 96 litres 
(aípuat de Sant Lluc). És digne de fer remarca que el 19 d'agost de 1935, a Casafort 
(Nulles), es van recollir 10 litres d'aigua en un minut (correspondria 600 litres en 
una hora). 
Aquestes pluges tan importants, varen ocasionar, com és de suposar grans ai-
guats, entre els quals hi ha el de Sant Cinto (17 d'agost de 1921) i el de Sant Lluc 
(18 d'octubre de 1930). 
L'aiguat de Sant Lluc 
L'aiguat de Sant Lluc, es considera el més devastador que mai hagi sofert la 
Conca del Francolí, superior inclús al terrible aiguat de Santa Tecla (del qual després 
donarem una mica d'informació) que tingué lloc el 23 de setembre de 1874, si bé el 
de Santa Tecla fou molt més cruent. 
El dia de Sant Lluc es recolliren 96 litres d'aigua a Valls. Aquesta quantitat, tot 
i sent important, no haguera estat origen d'aquest aiguat, però hem de tenir en 
compte que, a Montblanc, es recolliren 348 litres, a Prades 280 litres, i que els plu-
viòmetres de l'Espluga de Francolí, i de Rocafort de Queralt de 225 litres d'aigua, se 
sobreeixiren. Amb això queda explicada la causa de l'aiguat. Per fer-se una idea. de 
la importància que va tenir, cal consignar que el Francolí superà, en deu metres, el 
seu nivell normal, i que la força de l'aigua s'emportà una pilastra del pont de la car-
retera d'Alcover sobre el Francolí; i que la pilastra central cedí i s'ensorrà un metre. 
La Crònica de Valls, del 27 de desembre de 1930, diu que el Francolí tenia llavors 
un cabal d'aigua de 74 milions de metres cúbics anuals, dels quals, el Brugent n'a-
portava 11 milions; doncs bé. s^ons càlculs estimatius, el volum d'aigua caigui du-
rant l'aiguat fou de 90 milions de metres cúbics. 
L'aiguat de Sant Cinto 
El 17 d'agost de 1921, vàrem sofrir l'aiguat conegut com «l'aiguat de Sant Cin-
to». A la nostra Ciutat es recolliren 102 litres d'aigua, com ja hem dit, en una hora. 
Aquest aiguat es considerà, llavors, com el més terrible que havia sofert Valls. Per a 
donar una idea del cabal d'aigua que passava pel torrent del Mas Miquel, cal consi-
derar que l'aigua saltà la paret de l'Hort de la Bandereta, que té uns quatre metres 
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d'alçària i s'estengué per tota la propietat. Amb tot, hem de dir que Valls restà quasi 
bé al límit de l'aiguat, ja que el fort fou a la Conca del Gaià. A Picamoixons, no hi 
va ploure. 
Altres aiguats 
Ei 31 d'agost de 1926 es recolliren a Valls, 136 litres. Aquest aiguat fou superior 
al de Sant Cinto, però gràcies que els torrents havien quedat nets del tot cinc anys 
abans amb aquell aiguat, i amb els jaços dels torrents aprofundits, els estralls no fo-
ren tan importants. Com a detall anecdòtic, i que ens farà adonar de la importància 
d'aquest aiguat, direm que La Crònica de Valls del 4 de setembre de 1926 deia que 
el túnel del camí vell d'Alió, situat sota la via del tren, no donava l'abast per a engo-
lir l'aigua provinent dels camins que hi vessen. I remarquem que, en aquell temps, 
per sota el túnel, hi passava una tartana amb vela. 
Els altres dies relacionats, tot i la gran quantitat d'aigua recollida, no passaren 
de ser aiguats, diguem-ne normals, que causaren els estralls corresponents, però sense 
esdevenir aiguats esgarrifosos. Inclüs el dia 4 de maig de 1946, amb la seva fita de 
169 litres d'aigua en un dia, no esdevingué cap cosa catastròfica, ja que per una part 
l'aigua caigué en dues tongades diferents. D'una banda, els 103 litres es recolliren al 
matí, i la resta durant el migdia i part de la tarda. D'altra banda, el centre de la tor-
menta estigué localitzat a la nostra Ciutat, i així per exemple a l'observatori de Casa-
fort (Nulles) solament s'anotaren 27 litres d'aigua, l'esmentat dia 4 de maig. 
L'aiguat de Santa Tecla, del 23 de setembre de 1874 
Els qui som una mica grans, a part dels aiguats de Sant Cinto i de Sant Lluc, 
també hem sentit parlat del terrible aiguat de Santa Tecla, com d'una cosa esgarrifo-
sa, i veritablement fou així. Si bé no hi ha dades precises de la quantitat d'aigua que 
caigué el dia de Santa Tecla citat, a nosaltres ens fa la impressió que devia tenir 
molta semblança a la del terrible aiguat de Sant Lluc, i sobretot fou molt cruent per 
a tots els pobles de la riba del Francolí, a part també que aquest aiguat planà igual-
ment sobre part de la província de Lleida (Tàrrega, principalment, així com de la de 
Barcelona, (per la part del Penedès). Segons ens diu Josep Iglésies (vegi's el llibret: 
L'aiguat de Santa Tecla), l'aiguat de Santa Tecla causà 750 morts. Només a la Co-
marca del Camp, s'hi comptaren 160 ofegats. Iglésies compara l'aiguat de Santa Te-
cla amb el de Sant Lluc, tantes vegades citat. A Valls, diu l'Igiésies, desaparegueren 
dues persones. Quines foren la causa de tantes persones ofegades o desaparegudes? Si 
hom ho estudia una mica, arriba a la conclusió que aquesta pèrdua de vides huma-
nes (no parlem ja dels animals ofegats) fou deguda potser a dues causes concretes. 
L'una, que el mes de setembre és temps de recollir les collites, i per tant molta gent 
devia quedar-se a les masies o barraques que hi havia pel terme, a part que, en 
aquell temps, creiem que n'hi havia molta, de gent, que vivia al defora, i l'altra era 
que a Tarragona, l'aiguat durà de ia una de la matinada fins a les sis, quan tothom 
era a dormir. Naturalment que això que exposem només és una opinió particular, 
però considerem que s'assembla bastant amb la realitat. De fet, l'aiguat de Sant Lluc, 
si bé causà uns estralls terribles, de vides humanes no en segà gaires. A Valls, no se'n 
parla de cap. En canvi a Tarragona, on l'aiguat es considerà superior al de Santa Te-
cla es parlà de vuit morts, encara que no podem assegurar si després aquest nombre 
s'incrementà. 
Parlarem ara de la banda oposada, dels anys i mesos més eixuts. 
Anys mós eixuts. 
En üqucsi període de 1^14 :i 1983, tenim 13 anys per dessota dels 400 litres 
d'aigiiíi anuals, amb quantitats dellcitàries. que van des dels 300 litres de l'any 1^73, 
cl més eixut que tenim registrat, als 160 litres de Pan)' 1974. que és cl més abundant 
dels anys més sequi\'ols. i \alsiLii la paradoxa. 
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Vegem, doncs, el detall: any 1973, 250"5 litres; 1978, 274-6 litres; 1970, 289'6 
litres; 1966, 329'7 litres; 1980, 334'3 litres; 1948, 34r6 litres; 1983, 352'2 litres; 
1934, 367'7 litres; 1937, 386'2 litres; 1940, 390'5 litres; 1944, 391'- litres i l'any 
1974, 394'6 litres. Analitzant-los una mica, tenim que d'aquests 13 anys sequívois, 
n'hi ha sis d'anys, entre els 1970 al 1983. Tot i el dèficit d'aigua que s'ha produït en 
el decenni que va del 1971 al 1983, també hem tingut alguns mesos força plujosos. 
que pugen molt amunt en l'estadística dels que ho són més. Hem parlat ja del mes 
de gener de 1979. L'abril de 1975, amb 107'4 litres d'aigua, és el quart mes més plu-
jós d'ençà de l'any 1914. Igualment, el mes de maig de 1972, amb 159'0 litres, se 
converteix en el sisè mes d'aigües abundants. Per cert que aquest any és l'únic d'a-
quest decenni que comentem que ha estat d'aigües abundoses (723'5 litres). El mes 
d'octubre de 1979, amb I39'5 litres, i el mes de desembre de 1976, amb 105 litres, 
es converteixen també, tots dos mesos, en els cinquens mesos abundosos d'aigua. 
Aquest comentari creiem que desfà l'opció recollida algunes vegades de la gent, 
que donen la culpa de l'escassetat d'aipua a la refineria, quan, si fos així, de mesos 
plujosos, no n'hi hauria cap. Això ens dóna motiu per a parlar d'un comentari del 
tant citat Joan Figuerola, el qual deia al setmanari Juventud del 17 d'octubre de 
1953 «...les pluges que als últims de setembre del dit any es produïren, demostraven 
que les condicions pluviomètriques de la nostra regió eren, més o menys, les matei-
xes de sempre. I afegia, que hi havia gent que culpava les proves atòmiques de la fal-
ta de pluja quan, al seu entendre, era que avui plovia el mateix que anys enrera, si 
bé no significa que no hi pogués haver alteracions climàtiques, que fessin que en uns 
llocs plogués més que en altres». Ara bé, el que sí podem afirmar, afegim nosaltres, 
és que la província de Tarragona potser és la més sequívola de la nació catalana, i 
això ho corroboren, en part, les següents notícies: La Vanguardia del 23 de novem-
bre de 1983, comentava que les pluges que aquells dies havien tingut lloc quasi arreu 
d'Espanya, solucionaven, en principi, la greu secada dels quatre últims anys. (A 
Valls ja ve de més temps), i que si a la primavera es repetien, la llarga tongada de la 
secada s'hauria ja acabat. En canvi, el comentarista meteorològic de Cardedeu, al 
mateix periòdic, amb data del 10 de gener de 1983 deia, comentant les pluges de l'a-
ny 1982 a Cardedeu, que el dit any havia estat un dels anys de pluges més abundants 
amb 1033 litres d'aigua recollits, amb un superàvit de 323 litres, ja que la mitjana 
establerta que tenen, és de 710 litres. A Valls, l'any 1982, s'anotaren 426'3 litres, 
amb un dèficit de 135'- litres, (mitjana vallenca 56FS litres). 
Mesos més eixuts 
En aquesta llarga tongada d'anys que comentem, hem tingut 56 mesos en què no 
ha caigut ni una gota d'aigua, repartits en deu mesos de l'any, i únicament se'n sal-
ven el mes de març i el mes d'abril, en els quals sempre ha plogut, poc o molt. De 
tota manera, del mes de març, de 1944, només hi ha anotat 1 litre d'aigua, i del mes 
d'abril de 1945, també el més eixut, la quantitat d'aigua recollida fou de 2'6 litres. El 
detall dels mesos eixuts, és el següent: Gener, 9 mesos, a zero litres; febrer, 12 mesos; 
maig, 1 mes; juny, 2 mesos; juliol, 14 mesos (constitueix la fita); agost, 5 mesos; se-
tembre, 2 mesos; octubre, 2 mesos; novembre, 4 mesos i desembre, 5 mesos. De la 
relació que acabem d'exposar, mereix que fem esment, del mes de maig de 1924, l'ú-
nic en què s'ha produït aquesta anomalia pluviomètrica, així com dels dos mesos de 
setembre, l'any 1970 i el 1983. Hem de tenir en compte que aquests dos mesos, són 
els més plujosos de l'any, el de maig, amb una mitjana de 64'1 litres, i el de setem-
bre, amb 85'3 litres. 
Aquí potser resulta escaient de dir que, de tota manera, no és, moltes vegades, la 
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quantitat d'aigua recollida al pluviòmetre, la que ens indica l'abundància de les ai-
gües en un any, sobretot l'any agrícola, sinó que l'aigua caigui bé i al seu temps. 
Aquí farem alira vegada ús dels comentaris de Joan Figuerola, el qual publicava a 
Cultura, (gener de 1966) el següent, comentant la pluja de l'any 1965: deia que hi 
havia hagut un superàvit de 72'9 litres, sobre un total de 633'5 litres recollits. Per 
tant, teòricament, havia estat un any de pluges més aviat bastant abundants, però, 
afegia: Si aquests litres d'aigua haguessin caigut amb oportunitat, eren més que sufi-
cients perquè, en cap moment de l'any l'haguéssim hagut d'estalviar. En canvi, deia, 
tots recordarem la forta secada de la primavera i de l'estiu, que amenaçà d'una ma-
nera alarmant d'eixugar els cabals d'aigua de les mines i pous de la nostra comarca. 
Afegim nosaltres que el mes d'octubre es van recollir 301 litres, i per aquest motiu, 
resultà un any amb superàvit d'aigua. El dit mes d'octubre, és el mes d'octubre més 
plujós de tot el segle. 
Anem ara per un altre comentari' també de Cultura (gener de 1953). L'any 
1952, es recolliren a Valls, 477'4 litres d'aigua, amb un dèficit de 83 litres. Tot i 
amb això Figuerola deia que el conreu no s'havia vist afectat per cap període de se-
cada, ja que la pluja caigué al seu degut temps. 
Figurem-nos una hipotètica pluja anual, la qual, amb un dèficit de 130 litres ens 
donaria un magnífic any agrícola. Vegem-ho: gener, 50 litres; febrer, 40 litres; març, 
zero litres; abril 50 litres; maig 40 litres; juny i juliol, zero litres; agost óCVlitres; se-
tembre, 40 litres; octubre 50 litres; novembre, 50 litres i desembre 50 litres. Això ens 
donaria un total de 430 litres anuals, però tot i amb això, la terra només se n'adona-
ria una mica de l'eixutesa al juliol, eixutesa que remeiaria l'agost. O sigui que l'esta-
dística, algunes vegades, ens enganya, ja que pot ser un any de molts litres d'aigua 
recollits, i en canvi la terra arreplegar-ne molts pocs. 
Primers i segons semestres, inferiors als 150 litres d'aigua, període 1914-1983. 
A continuació, relacionem els primers i segons semestres en els quals la quanti-
tat d'aigua recollida ha estat inferior als 150 litres d'aigua per metre quadrat. Si te-
nim en compte que la mitjana de pluja del primer semestre, la tenim fixada en 257 
litres, en el període 1914-1943, i en 258'7 litres en el període 1944-1983; i que en el 
segon semestre, és de 302'9 i 302'8 litres respectivament, ens adonarem de l'escasse-
tat de pluja dels anys que citem: 
Primer semestre 
Gener 
Febrer 
Març 
Abril 
Maig 
Juny 
Totals 
1924 
Litres 
I3'6 
I6'8 
12'5 
18'3 
O'O 
i r 6 
72'8 
1973 
Litres 
8'5 
O'O 
13'5 
20'-
10'5 
34'5 
87'— 
1970 
Litres 
39'8 
O'O 
2r5 
4'5 
10'5 
13'-
89'3 
1983 
Litres 
O'O 
27'-
15'-
9'-
13'6 
25'9 
90'5 
1943 
Litres 
O'O 
O'O 
56'5 
6'— 
16'7 
14'-
93'2 
1958 
Litres 
35'5 
O'O 
24'2 
20'7 
18'9 
24'2 
123'5 
1934 
Litres 
12'-
4'-
8'-
92'-
11'-
8'9 
135'9 
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Segon semestre 
Juliol 
Agost 
Setembre 
Octubre 
Novembre 
Desembre 
Totals 
1978 
Litres 
O'O 
3'6 
43'-
10'5 
O'O 
29'1 
86'2 
1922 
Litres 
13'-
3'6 
32'1 
21'-
19'6 
O'O 
89'3 
1981 
Litres 
6'-
13'3 
65'3 
10'4 
O'O 
26'6 
12r6 
1954 
Litres 
23'3 
14'-
17'1 
4'6 
14'1 
49'3 
122'4 
1980 
Litres 
5'3 
9'3 
24'1 
7'3 
72'3 
24'5 
142'8 
1948 
Litres 
3r7 
6'9 
29'5 
2 8 ' -
O'O 
49'5 
145'6 
Tongades sequívoles 
Durant gairebé un centenar d'anys, s'han produït tongades força sequívoles, que 
ens fan adonar d'una manera molt fefaent, que les secades no les hem patides recent-
ment, sinó que és una cosa que ha passat sempre, si bé hi ha anyades en què les se-
cades són més acusades que en d'altres. 
Si bé les dades que els oferirem a continuació no són gens uniformes, ja que hi 
ha dades que es refereixen a tres mesos, i d'altres que ho són de vuit, ens adonarem 
que, en molts períodes del present segle, l'aigua no ha afavorit gens el nostre sòl. Les 
mitjanes que relacionarem són inferiors als H'S litres per mes i metre quadrat, 
quantitat força minsa, fins a arribar a 0'13 litres, també en un període de tres mesos, 
quantitat d'aigua, de la qual, ni en podem dir pluja. 
Vegem doncs, aquesta estadística: 
Any 1922/1923 
mes 
1922, Desembre 
1923, Gener 
1923, Febrer 
Totals 
Mitjana 
Any 1934 
Maig 
Juny 
Juliol 
Total 
Mitjana 
Litres 
O'O 
O'O 
0'4 
0'4 
0'13 
11'-
8'9 
O'O 
19'9 
6'6 
Any 1889 
Octubre 
Novembre 
Desembre 
Mitjana 
Any 1974 
Octubre 
Novembre 
Desembre 
Mitjana 
Litres 
0'2 
8'7 
O'O 
8'9 
3'-
19'-
O'O 
2'0 
2r-
r-
Any 1931 
Juny 
Juliol 
Agost 
Setembre 
Mitjana 
Any 1975 / 1976 
1975 
Octubre 
Novembre 
Desembre 
1976 
Gener 
Febrer 
Març 
Mitjana 
Litres 
4-7 
VI 
O'O 
9'6 
ló ' -
4'-
2"5 
3 -
26·3 
O'O 
r-
8'-
46·8 
7-8 
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Any 1970 
Febrer 
Març 
Abril 
Maig 
Juny 
Juliol 
Agost 
Setembre 
Total 
Mitjana 
O'O 
irs 
4'5 
I0'5 
1 3 -
5 -
i rs 
O'O 
6 6 -
8'25 
Any 1979/1980 
1979 
Novembre 
Desembre 
1980 
Gener 
Febrer 
Mitjana 
9'5 
6'7 
O'O 
23'-
39'2 
9'8 
Any 1924 
Gener 
Febrer 
Març 
Abril 
Maig 
Juny 
Juliol 
Mitjana 
13'6 
I6'8 
12'5 
18'3 
O'O 
ll 'ó 
O'O 
72'8 
10'4 
Anys 1982/1983 
1982 
Desembre 
1983 
Gener 
Febrer 
Març 
Abril 
Maig 
Juny 
Juliol 
Mitjana 
O'O 
O'O 
27'-
15'-
9'-
I3'6 
25'9 
l'S 
92'-
ll 'S 
Considerem que és escaient fer menció de l'any 1944, en el qual es recolliren un 
total de 391 litres d'aigua, i en solament dos mesos, se n'anotaren 245'0 litres 
febrer 157'8 litres i setembre, 88'1 litres. La resta, 145'1 litres, es distribueixen entre 
els altres deu mesos, de la següent manera: gener zero litres; març, 1 litre; abril, i5'7 
litres; maig, 37'4 litres; juny, 7 litres; juliol, zero litrees; agost, 29'7 litres'; octubre, 
11 litres; novembre, I9'2 litres i desembre 24'I litres. 
Per a cloure aquesta informació sobre la pluja, farem menció del magnífic tre-
ball de Joan Figuerola: «Las depresiones i la predicción local del tiempo», publicat a 
La Crònica de Valls, del 23 d'agost de 1930. 
En aquest treball feia unes consideracions força interessants sobre el comporta-
ment de les depressions atmosfèriques, i la seva influència sobre la nostra meteorolo-
gia. 
D'aquestes consideracions, ens interessa remarcar que: a l'hemisferi Nord, les 
depressions es dirigeixen quasi sempre d'Oest a Est. Algunes vegades de Nord a Sud i 
de Sud a Nord, però mai d'Est a Oest. Això significa, doncs, que, si ens diuen que 
una depressió es troba centrada a Itàlia, poc ens influirà a nosaltres, ja que l'únic 
que pot passar és que ens afecti la seva perifèria. D'altra banda, en aquest treball, hi 
estudiava també les derivacions que, de la depressió, se'n desprenien, i la seva in-
fluència en un termini de 48 hores, que li servien per a establir la predicció del 
temps que ens podia afectar, amb una possibilitat d'encertar-lo en un 90 % dels ca-
sos. 
TEMPERATURES 
Dades del segle passat 
Les primeres notícies que tenim referent a temperatures de la nostra Ciutat, són 
de l'any 1887, publicades al periòdic vallenc El Eco de Valls. 
Així, r i de gener de 1887, diu el dit periòdic, que es van registrar grans gelades, 
tant a Valls, com als pobles veïns. El dia 6 de gener, dijous, deia que el passat di-
lluns el termòmetre assolia -4 p.raus, afegint que poques vegades s'anotava a la nos-
tra Ciutat la dita temperatura negativa. Afegia que l'aigua dels torrents, que s'ento-
llava, era glaçada. El dia 13 de febrer comentava la nevada que caigué el dia 9 de fe-
brer. El dia 21 d'abril, informava que el dia 17 del mateix mes glaçà, i que això per-
judicà la brosta de les vinyes, i el dia 24 reblava sobre el temps fred, dient que la 
gent havia tornat a fer ús de les robes d'hivern. 
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El 14 de febrer de 1889, comentava les temperatures de -4 (raus. El dia 12 de 
gener de 1890, informava que el fred s'havia fet sentir molt aquells darrers dies. Que 
el dia 10 de gener, el termòmetre havia assolit els -3'5 fraus. El dia 2 de març de 
1890, feia menció que les muntanyes que ens envolten estaven nevades, i que el dia 
3 es repetí la nevada. 
El 30 de novembre de 1890, informava que el Francolí, pels voltants de Pica-
moixons, estava glaçat. El dia 12 d'abril de 1891, deia que teníem les muntanyes ne-
vades. També podem fer menció d'unes notícies publicades al llibre «La Ciutat de 
Tarragona», que si bé no es refereixen a Valls, tenen una relació directa amb la nos-
tra Ciutat. Pertocant a glaçades, diu: que la més antiga de què hom té notícia és la 
de l'any 1601, per Sant Tomàs. Que l'aigua del Francolí quedà feta una penca de 
glaç. Dues glaçades més, són la el 13 de desembre de 1829 i la del 18 de gener de 
1891. De la primera només sabem, afegeix, que rostí oliveres, garrofers, i altres ar-
bres que es tenen per resistents a les baixes temperatures (aquesta afirmació la repeti-
rem nosaltres quan parlem de la terrible onada de fred del ínes de febrer de 1956). 
De la segona de les glaçades, diu que el dia 17 de gener s'assolien els -5 í'raus i el 
dia 18 - ^ f.rau.s, af^eix que es glaçaren el Francolí i el Gaià, i que matà novament 
garrofers, tarongers i d'altres arbres. 
Dades i comentaris del present segle 
La informació documentada referent a les temperatures registrades a la nostra 
Ciutat, començà l'any 1915, en què Joan Figuerola publicà els seus comentaris a La 
Crònica de Valls, informació que s'allargà fins el mes de juliol de 1936, en qué deixà 
de publicar-se «La Crònica», causa motivada per la nostra contesa civil, i conse-
qüentment les notes meteorològiques de Figuerola. 
Amb motiu de les Festes Decennals de 1941, surt Crònica de Valls, la qual ja 
hem esmentat, en qué Joan Figuerola hi publicà, a més de la pluja dels anys 
1936-1940, també una ressenya de tres onades de fred: registrada la primera, dels 
dies 28 de desembre de 1937 al 7 de gener de 1938, amb un total de - 39'5 praus, 
amb una mitjana de - 3'95 (^raus diaris. 
La segona abraçà els dies 18 de gener de 1940 al 26 de gener, i es registra - 30 
i'.raus, amb una mitjana de - 330 prau.s. 1 per últim una altra onada de fred, del 24 
al 30 de desembre, també de 1940, amb - 37 traus. Detall d'aquesta terrible onada 
de fred: 24 de desembre, - 4'50 graus; 25, - 6'- graus; 26, -7'- graus; 27, ~6'5; 28, 
-2'50; 29, -4'50; 30, -6'- graus. Tots negatius, la mitjana d'aquesta onada, és -5'40 
vraus. 
El mes de maig de 1942, surt un número extraordinari de Crònica de Valls, en 
el qual, Figuerola hi publica una nota meteorològica, que comenta una curta onada 
de fred, encara que molt intensa, dies 12 i 13 de gener de 1941, amb 7 praus neva-
tius i - 5'5 praus. Resum de l'hivern 1940-1941, 78'5 pruas nepatius (fita que no 
serà superada fins al terrible mes de febrer de 1956), i amb un total de 58 gelades. 
Per a fer-nos adonar de la importància d'aquestes xifres, Figuerola deia que, en un 
hivern normal, a Valls es registren un màxim de 15/20 gelades, i amb un total de 15 
graus negatius. 
Una dada curiosa és que, a l'hivern de 1919-1920, només es van anotar 3 gela-
des, amb una mínima absoluta de l'S graus negatius. 
Existeixen també dades esporàdiques dels anys 1943-1947, publicades al setma-
nari Juventud, quan es produïa algun fet meteorològic important, comentat pel ma-
teix Figuerola, però no és fins el mes de febrer de 1948, quan hi torna a haver dades 
continuades meteorològiques, en començar la seva col·laboració a Cultura, que s'a-
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llarga fins al mes d'octubre de 1970, en què traslladà la seva residència a Tarragona, 
per causa del seu estat de salut. Joan Figuerola, publicava a Cultura la següent infor-
mació: caràcter general del mes, temperatures, màxima, mínima i mitjana; pluja, 
pressió atmosfèrica, humitat relativa de l'aire, evaporació, recorregut del vent, nubo-
sitat i vents dominants, a part del comentari adient. 
A final de cada any, feia un comentari esquemàtic de l'any amb un resum de la 
pluja anual. 
A partir del mes d'octubre de 1970, restem orfes d'informació referent a les tem-
peratures de Valls, llevat d'algun comentari al setmanari Juveniud, que ens deia que 
feia tnoll de fred o molta calor, però sense concretar res. A partir del mes de maig de 
1977. Daniel Capdevila ens ofereix les dades de la temperatura a Valls, amb detall 
de màximes, mínimes, mitjanes més altes i baixes i mitjana general. 
Per tant, les dades que els oferirem es ressentiran d'aquesta falta d'informació, la 
qual ja no és possible de reunir. Així doncs, quan diguem la màxima fita aconsegui-
da s'haurà de tenir en compte aquesta limitació, encara que, de tota manera, tampoc 
no s'ha esdevingut cap fita excepcional. 
.Mitjanes de temperatures 
Semblantment com amb les mitjanes pluviomètriques, l'oscil·lació de les tempe-
ratures en tots aquests anys, és mínima. Així tenim que la mitjana anual de la tem-
peratura dels anys 1914-1942, és de 174'8 graus, i la del període de 1948-1970 és de 
176'6 graus. O sigui una diferència de l'B graus a favor del segon període. Aquest 
apartat de les temperatures, el subdividirem en dos: el primer, que abraçarà dels 
anys 1915 al 1970, i el segon, que recollirà les incidències dels anys 1977, mes de 
maig, al 1983, d'acord amb la informació publicada per Daniel Capdevila a Cultura. 
Les mitjanes més baixes registrades al període de 1915 al 1970, són les següents: ge-
ner de 1923, 4'6 graus; febrer de 1956, 3'2 graus; març 1925, 7'- graus; abril 1932, 
M'l graus; maig 1935, 13'3 graus; juny 1933, 17'5 graus; juliol 1932, 20'8; agost 
1929, 21 graus; setembre de 1965, 17'6 graus; octubre 1918, 13'- graus; novembre 
1916, 7'9 graus i desembre 1917, 4'5 graus. 
Les mitjanes més altes del mateix període són: gener 1955, 1 ]'2 graus; febrer 1966, 
10'9 graus; març 1948, 12'4 graus; abril 1916, 15'4 graus; maig 1920, 19'4 graus; 
juny 1915, 22'3 graus; juliol 1950, 25'2 graus; agost 1916, 25'1 graus, setembre 
1917, 23'- graus; octubre 1931, 18'7 graus; novembre 1950, 13'8 graus, desembre 
1953, 10'6 graus. 
Per tant tenim: que la mitjana de les temperatures del període 1948-1970 és de 
176'6 graus, i la suma de les més baixes és de 14r5 graus, amb una diferència de 
-35'! graus; la de les més altes és de 208'- graus, amb una diferència de més de 3 r 4 
graus. La diferència més acusada de les mínimes és la del mes de febrer de 1956, que 
després comentarem amb -5'2 vraus, seguida de la del mes de desembre de -4'I gra-
us. La de les màximes no és tan espectacular, 3'4 graus el mes de gener 1955 i 3'4 
graus també el mes de maig de 1920. 
Vli'nimes absolutes 
12-1-1940. - 7 í'/aus: 10-2-1956, - Ç'S í^raus; 2-3-1970 i 1-3-1934, - 3 fraus; 
5-4-1935," zero graus; 18-5-1935, 3'5 graus; 1-6-1967 i 5-6-1936, 7 graus; 8-7-1969^ 
9'5 graus; 14-8-1967, 10 graus; 30-9-1932, 7'5 graus; 28-10-1931, 1'- grau; 
2-11-1965 i 11-11-1921, -2 vraus; 26-12-1940, -7 vraus. 
De les temperatures mínimes absolutes, sobresurt la del 10 de febrer de 1956, en 
qué s'assolien els 9'5 cmus nepatius. temperatura insòlita de la nosta Ciutat, causada 
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per l'onada de fred més terrible de què tenim constància pel que fa a aquest segle. 
Començà l'onada l'I de febrer, amb un vent gelat, que féu baixar el termòmetre 
a tres graus sota zero, i que se situà, el dia de La Candela, a set graus negatius. Els 
dies 5/6/7, la temperatura se suavitzà bastapt, fins a zero graus, i el dia 9 ja es tomà 
a situar a itn grau negatiu. Ei dia 10, el temps fa una rebrincada terrible i s'assolei-
xen els 9'5 graus sota zero. Aquesta temperatura, segons l'opinió que exposà Joan 
Figuerola, deguda a l'extremada sequedat de l'aire, de fet corresponia a 13 graus ne-
gatius. Els dies 11 i 12, el termòmetre marca 9 i 8 graus negatius, respectivament. 
Els dies 13 i 14 se suavitza novament la temperatura, i només s'assoleixen un grau 
negatiu i zero graus. I novament, dels dies 15 al 22, temperatures zota zero, dels 
-3'5 graus als - 5 - graus. En total vint-i-dos dies de fred aclaparant, que totalitzaren 
82 graus negatius, xifra veritablement impressionant per als vallencs. La mitjana 
d'aquesta onada de fred, de 22 dies de durada, fou de -37 graus. Les seves conse-
qüències foren desastroses per a la nostra agricultura. A part de les hortalisses rosti-
des, el fred matà els garrofers, que s'hagueren de tallar arran de terra i tomar-los a 
empeltar novament. També les oliveres manyes foren rostides pel fred, però no pas 
les arbequines, que se'n lliuraren. Hem d'esmentar, també, els .set graus negatius as-
solits els dies 12 de gener de 1942 i 26 de desembre de 1940. 
Dues notes d'en Joan Figuerola sota la situació dels termòmetres 
Aprofitant que hem parlat del fred, volem fer menció de dues notes de Joan Fi-
guerola, sobre la correcta situació dels termòmetres; 
Una nota és que, entre la temperatura presa en un edifici i la temperatura presa 
arran de terra, existeix generalment una diferència d'uns dos graus en menys en la 
presa arran de terra. 
Una altra nota és que, entre la temperatura d'un termòmetre col·locat en una 
paret, encara que aquesta paret estigui orientada al Nord, i un altre termòmetre que 
estigui degudament instal·lat, és a dir posat dins la garita meteorològica i a l'aire lliu^ 
re, sempre hi ha més d'un grau de diferència en menys, a favor del termòmetre de la 
garita. 
Màximes absolutes, període 1915-1970. 
15-1-1955, 21 ' - graus; 5-2-1933, 23'5 graus; 11-3-1948, 26'5 graus; 21-4-1945, 
34'- graus; 26-5-1932, 32 graus; 23-6-1952 i 13-6-1951, 35 graus; 27-7-1928, 38'--
graus; 3-8-1928, 36'5 graus; 14-9-1956, 33 '- graus; 9-10-1930, 28'5 graus; 
13-11-1948, 25'5 graus; 4-12-1961, 21'-graus. 
De les temperatures màximes assolides, si bé n'hi ha bastants que mereixeren un 
comentari, només en remarcarem dues: 
Els 34 graus registrats el mes d'abril de 1945, resulta ser una temperatura veritable-
ment extraordinària, tenint en compte el mes. Per a adonar-nos ben bé d'aquesta 
fita, podem dir que la citada temperatura només s'ha superat 9 mesos de juliol i 7 
mesos d'agost, mesos en els quals s'assoleixen les fites més altes a la nostra Ciutat. 
L'altra temperatura, són els 38'- graus anotats el 27 de juliol de 1928, que ha 
estat la fita màxima de les temperatures altes fins el dia 6 de juliol de 1982, en què 
se n'establia una altra, amb 39'- graus. O sigui que varen transcórrer 54 anys, abans 
no se superà. 
Onades de calor. 
Una onada de calor, de la qual hem de fer menció, és la que planà sobre la nos-
tra contrada dels dies 3 al 10 de febrer de 1933, en què s'anotaren 166'- graus de 
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temperatures màximes, que representen una mitjana de 21 ' - graus, amb una màxima 
absoluta de 23'5 graus. La mitjana d'aquesta onada de calor fou de I4'3 graus, i la 
mitjana del període corresponent al mes de febrer era de 8'3 graus. O sigui una dife-
rència de més 6'- graus. Per a valorar degudament la mitjana aconseguida, podem 
dir que, en tot el període que va de 1915 al 1936, del mes d'abril només la superà 
una vegada, l'any 1916. amb una mitjana de I5'4 graus. 
Els estius 
Any 
1928 
1979 
1921 
1982 
més rigorosos 
Mitjana de les 
màximes 
Graus 
31'9 
31'7 
3r2 
30'5 
Mitjana de les 
mínimes 
Graus 
I7'9 
18'6 
22'-
20'-
Mitjana de 
Tonada 
Graus 
25'-
25'2 
26'6 
25'3 
Durada 
2-7 al 15-8 
Tot el juliol 
16-7 a l'I 1-8 
1-7 al 19-8 
Detall de les temperatures diàries de les respectives onades de calor. 
1928 
Juliol 2 
Juliol 3 
Juliol 4 
Juliol 5 
Juliol 6 
Juliol 7 
Juliol 8 
Juliol 9 
Juliol 10 
Juliol 11 
Juliol 12 
Juliol 13 
Juliol 14 
Juliol 15 
Juliol 16 
Juliol 17 
Juliol 18 
Juliol 19 
Juliol 20 
Juliol 21 
Juliol 22 
Juliol 23 
Juliol 24 
Juliol 25 
Juliol 26 
Juliol 27 
Juliol 28 
Juliol 29 
Juliol 30 
Graus 
29'5 
29'5 
3 r5 
3 r5 
32'5 
31-5 
29'5 
30'5 
30'5 
30'5 
3 r5 
32'5 
33'-
30'5 
32'-
32'5 
34'-
32'5 
33'-
3r5 
30*5 
3r5 
30'5 
33'-
32'5 
38'-
35'-
28'-
29'-
1979 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
Juliol 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Graus 
29'5 
28'-
28'-
28'-
31'-
32'5 
33'-
32'5 
33'-
34'-
33*5 
34'5 
3 r5 
32'-
31'-
30'-
3r5 
32'-
33'5 
32'-
32'7 
32'2 
30'-
30'-
31'-
34'1 
34'-
31'5 
31'-
1921 
Juliol 16 
Juliol 17 
Juliol 18 
Juliol 19 
Juliol 20 
Juliol 21 
Juliol 22 
Juliol 23 
Juliol 24 
Juliol 25 
Juliol 26 
Juliol 27 
Juliol 28 
Juliol 29 
Juliol 30 
Juliol 31 
Agost 1 
Agost 2 
Agost 3 
Agost 4 
Agost 5 
Agost 6 
Agost 7 
Agost 8 
Agost 9 
Agost 10 
Agost 11 
Graus 
28'-
28'5 
30'-
29'-
30'5 
32'-
33'5 
31 ' -
32'-
32'-
32'-
31 ' -
32'-
31'-
3 r5 
32'5 
33'5 
33'-
31 ' -
27'-
30'5 
30'-
3 r5 
34'-
34'-
33'-
28'-
1982 ' 
Juliol 1 
Juliol 2 
Juliol 3 
Juliol 4 
Juliol 5 
Juliol 6 
Juliol 7 
Juliol 7 
Juliol 9 
Juliol 10 
Juliol 11 
Juliol 12 
Juliol 13 
Juliol 14 
Juliol 15 
Juliol 16 
Juliol 17 
Juliol 18 
Juliol 19 
Juliol 20 
Juliol 21 
Juliol 22 
Juliol 23 
Juliol 24 
Juliol 25 
Juliol 26 
Juliol 27 
Juliol 28 
Juliol 29 
Graus 
31'-
3r5 
30'-
34'5 
38'6 
39'-
34'-
34*5 
31'-
31'-
31'-
30'-
31'5 
29'5 
31'-
31'2 
31*5 
32'-
31'-
31'-
28'-
29'-
28'5 
3 r5 
3 l'S 
30'-
29'5 
29'-
27'-
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Juliol 31 
Agost 1 
Agost 2 
Agost 3 
Agost 4 
Agost 5 
Agost 6 
Agost 7 
Agost 8 
Agost 9 
Agost 10 
Agost 11 
Agost 12 
Agost 13 
Agost 14 
Agost 15 
29'5 
32'-
3 3 -
36'5 
32'5 
33"-
3 2 -
32'5 
3 1 -
3 r 5 
33'5 
33'5 
32'-
30'5 
31 ' -
32'-
Juiiol 30 
Juliol 31 
34'-
31-5 
Juliol 30 
Juliol 31 
Agost 1 
Agost 2 
Agost 3 
Agost 4 
Agost 5 
Agost 6 
Agost 7 
Agost 8 
Agost 9 
Agost 10 
Agost 11 
Agost 12 
Agost 13 
Agost 14 
Agost 15 
Agost 16 
Agost 17 
Agost 18 
Agost 19 
28'-
27'5 
27'5 
29'2 
30'-
27'2 
26'6 
30'-
30'5 
30'5 
30'-
29'2 
30'-
29'-
29'-
30'8 
30'-
33'5 
30'2 
30'-
30'-
Tot, graus 1.434'- 983'- 842'- 1.527'5 
L'estiu més rigorós de tot el segle fou el de l'any 1928, pertocant la mitjana de 
les temperatures màximes. Començà, l'onada de calor, el dia 2 de juliol, i s'allargà 
fins el dia 15 d'agost. O sigui, 45 dies de temperatures que sobrepassaren els 30 
graus, amb una màxima de 38'- graus, el dia 7 de juliol, de la qual cosa, ja n'hem fet 
menció. D'aquests 45 dies, només n'hi hagué 6 de dies, en què el termòmetre no ate-
nyés menys de 30'- graus. 
L'estiu de l'any 1979, si bé la màxima assolida només fou de 34'5 graus, el dia 
12 de juliol, el total de la mitjana de les màximes és 0'2 graus inferior a la de l'any 
1928, ja que, durant tot el mes, només els 4 primers dies foren per sota els 30 graus, 
encara que la durada de l'onada de calor fou més curta: 31 dies. 
L'estiu de l'any 1921, el tercer estiu més rigorós, pertocant la mitjana de les 
temperatures màximes, és l'estiu que ateny la mitjana de temperatures més altes, 
26'2 graus, la qual cosa, de fet, el converteix en el més calorós, si bé la tongada de 
dies fou la més curta, 27 dies. 
Per últim, l'estiu de l'any 1982, també mereix que en fem remarca, tenint en 
compte que és el que abraça més dies de calor, 50 dies, -agafant-lo en la seva totali-
tat, si bé alguns dels dies no foren gaire calorosos-, però és que a més, el dia 6 de ju-
liol s'establia l'actual fita màxima de les temperatures altes, amb 39'- graus, i que 
també, el dia anterior, el termòmetre atenyia 38'6 graus, la segona temperatura més 
alta de tot el segle. Si d'aquesta onada de calor solament tinguéssim en compte els 
primers 20 dies de juliol, llavors, esdevindria l'onada de calor més intensa de tot el 
període, amb una mitjana de temperatures màximes de 32'2 graus, i amb una mitja-
na de 26'6 graus, que s'iguala amb la de l'any 1921. Com a punt final d'aquest co-
mentari sobre les onades de calor, volem remarcar la diferent situació dels termòme-
tres d'observació actuals, dels que hi havia fins al 1970, com comentem a l'apartat 
Les temperatures del maig de 1977..., a l'objecte de valorar degudament les tempera-
tures que hem esmentat. 
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A l'objecte que es puguin valorar bé les temperatures ofertes, relacionem a con-
tinuació la mitjana establerta en els períodes 1915-1941 i 1948-1970. 
Anys I9I5-194I 
Mesos 
Gener 
febrer 
març 
abril 
maig 
juny 
juliol 
agost 
setembre 
octubre 
novembre 
desembre 
Graus 
7 -
8'3 
10'4 
12'7 
Ió'S 
2 0 -
22'7 
23'1 
20'1 
15'6 
lO'S 
7'8 
174'8 
1948-1970 
Mesos 
gener 
febrer 
març 
abril 
maig 
juny 
juliol 
agost 
setembre 
octubre 
novembre 
desembre 
p* 
Graus 
7'8 
8'4 
10'6 
12'7 
1 6 -
I9'6 
22'5 
22'7 
20'1 
16'-
11'6 
8-6 
176'6 
Les temperatures del maig de 1977 al desembre de 1983 
Introducció 
Com ja hem dit en aqueix mateix treball, de l'octubre de 1970 fins el mes d'a-
bril de 1977, Valls restà orfe de temperatures oficials. 
Ei mes de maig de 1977, Daniel Capdevila i Argiles, encarregat del Servei Me-
teorològic, instal·lat al terrat de «La Caixa», al Pati, començà a publicar a la revista 
vallenca Cultura, el detall de les temperatures registrades a Valls. Per tant, només 
són sis anys i mig que portem registrades en aquest període, temps molt curt per a 
treure'n massa conseqüències, a part que la situació dels termòmetres que les regis-
traren fins al 1970, situats a l'S metres del sol, és bastant diferent dels instal·lats al 
Pati, són situats al terrat de «La Caixa», com deixem dit, a una vintena de metres 
del sòl, també. Per tant la comparança que puguem establir sempre reflectirà aquesta 
diferent situació. 
Tot i amb això ho comentarem una mica, per tal de completar el present treball 
fins a les dates actuals. 
Mitjanes diferents 
Fent una comparança de les mitjanes registrades en aquests sis anys i mig, amb 
les del període 1948-1970, de les quals suara mateix n'hem fet menció, tenim que, 
durant els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre i desembre, no s'ha regis-
trat cap mitjana inferior a l'establerta. Els altres, mesos la diferència ha estat míni-
ma. 
Per damunt, hem de fer remarcar: del mes de gener de 1979, el qual amb 10'3 
graus, puja 2'5 graus sobre la mitjana; del mes de febrer de 1980, amb 12'3 graus, 
superior en 3'9 graus; del mes de març de 1980, que els seus 13'5 graus sobrepassen 
2'9 graus; del-mes de setembre de 1983, en què els 22'7 graus registrats, superen en 
2'6 graus la mitjana, i el mes de novembre de 1977 i 1983, en els quals els I4'5 re-
gistrats pugen 2'9 graus la mitjana del període 1948-1970, ja citat. 
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Temperatures mínimes 
Els hiverns transcorreguts d'ençà l'any 1977, en general han estat bastant benig-
ne, tot i que hi ha hagut tongades de fred, però el cert és que el termòmetre ha bai-
xat mok poc sota zero, i això ens demostra ben clarament que, de temperatures molt 
rigoroses, no n'hi ha hagut. Així, doncs, quasi que ens podríem estalviar de fer cap 
més comentari, però, amb tot, volem detallar, que en aquests anys que ara comen-
tem, només hi ha hagut tres dies que l'Observatori del Pati, hagi registrat temperatu-
res inferiors a zero, que quasi que no ho són. Vegem-ho: 30-11-1980, -0'3 graus: dia 
I2-I-8I, -0'5 graus; dia 21-2-1981, O'l graus. Una ridiculesa de temperatures negati-
ves. 
Temperatures màximes 
Contràriament al de les temperatures mínimes, aquest curt període de temps ha 
establert algunes fites de temperatures màximes, com veurem seguidament: 
25-1-1979 i 24-1-1980, 2l'S graus; 4-2-1980, 24'5 graus; 31-3-1980, 28'5 graus; 
6-7-1982, 39'- graus; 6-10-1979 i 13-10-1981, 29'- graus; 3-11-1977, 28'- graus; i 
16-12-1977, 24'-graus. 
Algunes d'aquestes fites caloroses aconseguides, resulten bastant espectaculars. 
Els 28'5 graus del mes de març, superen en dos graus, la màxima que teníem de 26'5 
graus, establerta l'I 1-3-1948. Els 39'- graus del mes de juliol, que ja hem comentat, 
pugen un grau més de la fita del 6-7-1928. Els 28'- graus del novembre, aixequen el 
sostre de la màxima 2'5 graus, per sobre dels 25'5 graus, del 13-11-1948. 1 per últim, 
els 24'-graus del desembre aconseguixen els rècords de diferència, 3 graus, per sobre 
dels 21 ' - graus del dia 4-12-1961. 
Nevades. Algunes de les nevades més importants caigudes a la nostra ciutat, són les 
següents: 6/7 de gener de 1917, amb mig pam de neu dintre la població. Febrer de 
1944, de la qual parlarem a part. 15/16 de gener de 1946, un pam de neu a Valls. 
Febrer de 1963, 15/20 cms. de neu als carrers. N'hi ha hagut bastants més de neva-
des, però relacionem les més importants. 
Febrer de 1944. Aquesta és, en la nostra opinió, la nevada més important del segle. 
Començà a nevar el 24 de febrer, dimecres, al voltant del migdia i fins al vespre. A 
la nit, l'aire del nord passà a llevant, augmentà la temperatura i la neu es convertí en 
pluja, dijous es mantingué la temperatura i va ploure tot el dia fins a les nou del ves-
pre que tomà a nevar fins el dissabte a la matinada. La neu atenyia, dintre Valls de 
20/25 cms. Al defora era impressionant, ja que hi havia llocs, principalment recers, 
on se n'amuntegà de quatre pams a cinc. A les rases del Catllar i de la Xamora, tant 
n'hi havia tres metres com quatre. Valls estigué incomunicat diversos dies, i a la co-
marca la nevada adquirí proporcions gegantines. Per a donar-ne una idea, els direm, 
que 8 dies després, la Sarrealenca encara no havia restablert el servei d'omnibús amb 
Sarral. Es recolliren 157'8 litres d'aigua per metre quatrat. 
El desenvolupament d'aquesta nevada ens dóna motiu per a desfer l'opinió molt 
generalitzada, de molta gent, que creu que el fred s'origina perquè ha nevat o perquè 
ha caigut «porqueria», com familiarment diuen moltes vegades els pagesos i també 
d'altra gent. Si el dimecres nevà tot el dia, d'acord amb la lògica de l'opinió general, 
a la nit havia de continuar nevant, ja que no hi ha dubte que la temperatura era fre-
da. Però n'hi hagué prou amb que el vent del Nord passés a llevant per a augmentar 
la temperatura, i la neu es convertí en aigua. Amb raons més tècniques, Joan Figue-
rola, ho deia això, comentant un mateix fet del febfer de 1954, en què trobant-nos 
envoltats de neu per tot arreu, n'hi hagué prou amb que el vent del Nord saltés a po-
nent perquè, en 48 hores, la temperatura passés de 4 graus a 14'5 graus. 
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Ventades. Voler parlar a Valls de ventades que surtin del normal, quasi és una iro-
nia, ja que el que ens sobren són dies de vent. Però tot i amb això, n'hi ha algunes 
que han estat huracans, i, d'aquests, en parlarem. El dos de març de 1935, Sant Sim-
plici, patim un huracà, que arrencà de soca-rel un pi centenari que hi havia a Puig-
pelat. El 29 de desembre de 1951, un altre huracà planà sobre la nostra contrada, el 
qual el podem equiparar a l'anterior. Per a donar idea de la seva intensitat, arrencà 
garrofers del nostre terme. Un altre terrible ventada, fou la del dia dos de febrer de 
1961, Festes Decennals de la Candela, que destrossà el local de festes que hi havia 
instal·lat al Pati de l'Escola del Treball. Més recentment, l'I 1 d'octubre de 1980, es 
parlà d'una ventada que superà els 138 quilòmetres l'hora. També, el 19-I-198I, 
2-3-1982 i el 21-12-1983, tenim ventades que superen els 100'- quilòmetres hora. 
Una aurora boreal. El 26 de gener de 1936, poguérem contemplar un fenomen rarí-
sim a la nostra regió: una aurora boreal d'una intensitat extraordinària. Deixem la 
paraula a Joan Figuerola: «Els que tinguérem la sort de poder contemplar-la ho re-
cordarem sempre. Fou una aurora boreal d'una intensitat extraordinària. En princi-
pi, entre les 19 i les 20 hores, cap a la part Nord-Oest, que va ésser per on va aparèi-
xer l'aurora, el cel presentava un color vermell molt viu, talment com si a l'altre 
costat de la nostra serralada, la terra s'estigués cremant. L'espectacle que s'oferia a la 
nostra vista era superb i imponent a alhora. Més tard, cap a les 23 hores, el color del 
cel era verd-groc, i l'espectacle d'una bellesa incomparable. Aurores d'aquesta inten-
sitat són molt rares a les nostres latituds». 
Els aires dominants a la nostra contrada. Els Vents que dominen el nostre terme i 
per tant determinen també la nostra meteorologia, són cinc: del Nord o Tramuntana; 
de l'Est o Llevant; del Sud o Marinada; de l'Oest o Serè; i del Nord-Oest o Vent de 
dalt. 
Estudiem-ne ara les característiques: 
La tramuntana és el vent més fred del nostre terme. És el que ens porta les onades de 
fred més intenses. És el que moltes vegades ens porta també aquells dies tristos de 
pluja fina i freda, que a vegades es converteix en aigua-neu. Acostuma a bufar entre 
e! novembre i el febrer, sense que això suposi que no ho pugui fer en altre temps, 
però llavors ja són ocasions més esporàdiques. 
El llevant és el vent que ens porta les pluges importants, encara que, moltes vegades, 
quan fa un llevant massa fort també sap emportar-se els núvols cap a dintre, Aragó. 
És el culpable d'alguns dels grans aiguats que hem sofert. Acostuma a bufar a la pri-
mavera i a la tardor. És un vent humit quasi sempre. 
La marinada és l'aire més benefactor per a nosaltres, sobretot a l'estiu, ja que gràcies 
a la seva influència converteix la calorosa temperatura estiuenca en una altra de més 
refrescant. I volem fer remarcar, que la marinada té més força com més aclaparant 
és el sol que fa, o sigui que els mesos de juliol i agost és quan té més força. També té 
alguna cosa dolenta, com és la formació d'aquestes grans torres de boires que es for-
men en èpoques tempestives, de les quals, els tècnics en diuen d'evolució diürna, i 
que alguns casos ocasionen uns xàfecs impressionants. Per tant, podem dir que la 
marinada, en general, esdevé l'aire generós que converteix el nostre terme en una de-
lícia. 
El serè, té dues característiques ben diferents, s^ons sigui a l'hivern o a l'estiu. A 
l'hivern, quan aquest vent ha planat per damunt de la serra de Prades, moltes vega-
des glaçada o nevada, l'aire agafa aquestes mateixes característiques, i llavors ens fa 
bufar els dits de fred i ens dóna »quell cJ tan net i clar, que n'és la seva particulari-
tat. A l'estiu però, esdevé un aire calent que moltes vegades fa pujar força el termò-
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metre. Normalment, amb tot, és un vent d'hivern i de tardor, i a Festiu no n'acostu-
ma a fer. 
El vent de dalt, és el vent que converteix el nostre terme en un lloc desagradable, 
perquè és el vent que ens molesta més i el que més perjudica els cultius. És el cau-
sant de les terribles ventades que moltes vegades s'ensenyoreixen de la nostra contra-
da, i que ens el fa maleir. Normalment, acostuma a bufar d'octubre a març, encara 
que això no vol dir que no sigui capaç de fer-ne el mes de juliol. Naturalment, els ai-
res que ens dominen influeixen de manera determinant en la nostra temperatura i en 
les condicions que la motiven. De manera que, si després d'una nevada es manté 
l'aire del nord, el temps serà fred, ara bé, si pel contrari l'aire rola al sud, la tempe-
ratura serà molt més alta. 
Hem arribat al final del present treball, en el qual hem procurat reflectir les da-
des i dates més interessants de la climatologia vallenca, treball que, naturalment, po-
dria ésser més extens si ens endinséssim en l'estadística diguem-ne menuda, però que 
s'hauria allargat excessivament, al nostre entendre, i s'hauria convertit, llavors en un 
treball massa enfargegat. 
Agost de 1984 
